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EXPRESS INFORMATION 
Студентам Института международно-го морского права (IMLI) Междуна-родной морской организации (IMO) 
в ходе реализации ведущейся IMO работы 
по поддержке будущих лидеров морского 
сообщества 15–16 февраля 2018 года были 
представлены ключевые вопросы планиро-
вания политики в данной сфере .
В центре внимания мероприятия было 
формулирование национальной политики 
в области морского судоходства (НПМС), 
которая продвигается IMO в качестве луч-
шей практики управления для руководства 
планированием, принятием решений и за-
конодательной деятельностью в области 
морского судоходства и ключевого драйве-
ра устойчивого развития каждой страны . 
IMO уже некоторое время проводит тре-
нинги в заинтересованных государствах-
членах организации по разработке, адап-
тации и актуализации НПМС .
Семинар проводился второй год подряд 
и явился результатом непрерывного пло-
дотворного сотрудничества между IMO и её 
двумя глобальными образовательными 
структурами –  Институтом международ-
ного морского права и Всемирного мор-
ского университета (WMU) .
На основе информации портала IMO: 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/
WhatsNew/Pages/Archive-2018.aspx 
S tudents from the International Maritime Law Institute (IMLI) in Malta are being introduced to key policy planning 
issues as part of IMO’s on-going work to 
support the future leaders of the maritime world 
(15–16 February 2018) .
The event focused on National Maritime 
Transport Policy (NMTP) formulation, which 
is being promoted by IMO as a good governance 
practice to guide planning, decision making 
and legislation in the maritime sector, and a 
key driver for a country’s sustainable 
development . IMO has been providing training 
to its interested Member States on developing, 
adopting and updating NMTPs .
The seminar is being held for a second 
consecutive year and is the result of continuing, 
fruitful collaboration between IMO and its two 
global maritime training institutions –  WMU 
and IMLI .
Based on the IMO news: http://www.imo.
org/en/MediaCentre/WhatsNew/Pages/
Archive-2018.aspx
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